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BOLETIN OFICIAL DE BURGOS.
ARTICULO DE OFICIO.
GOBIERNO SUPERIOR POLITICO DE ESTA PROVINCIA.
Circular.
Las operaciones 'practicadas á consecuencia 
de la circular de este Gobierno político de 4 de 
Agosto último, para la rectificación de las listas 
electorales, han patentizado los errores cometidos 
por los Ayuntamientos en la formación de las 
primeras, y su resultado justifica la necesidad de 
aquella medida, si se ha de llenar el objeto de 
la ley.
Los Ayuntamientos, con algunas escepciones, 
han comprendido su misión, y mejor enterados 
de las disposiciones legales, se han apresurado á 
manifestar sus equivocaciones, nacidas unas de 
haberse atenido á la antigua ley electoral, otras 
de la precipitación con que se formaron las pri­
meras listas, y otras, del hábito contraido de dar 
las noticias que se piden sin tener á la vista los 
documentos y antecedentes en que han de fun­
darse, contando al mismo tiempo con las casi in­
separables dificultades que para depurar la verdad 
ofrece el caos de la administración municipal, y 
la absoluta carencia que habla de datos estadís­
ticos en las oficinas del Estado. ■' ' ■ ’
Sin embargo, á costa del mas ímprobo tra­
bajo en el examen y comprobación de algunos 
miles de documentos, las mas veces discordes, se 
ha depurado aproximadamente la verdad. En su 
virtud, oido el Consejo provincial, y conforme al 
espíritu de la ley y Real orden de 25 de Julio 
ultimo, se ha procedido á la rectificación de los 
errores cometidos en Aa formación de las prime­
ras listas, resolviendo las reclamaciones de inclu­
sión y esclüsion según el resultado de los docu­
mentos comprobados con los testimonios de los 
Ayuntamientos, datos de la Intendencia, repar­
timientos, cuentas, informes y notoriedad pú­
blica,
La rivalidad que de antiguo y por razón de 
intereses localps existe en varios pueblos de la 
Provincia condujo á sus Ayuntamientos á pre­
tender la esclusiva influencia en las cuestiones e- 
leclorales, y al efecto no faltó alguno que figuró 
en sus listas un escesivo número de electores, 
Cuyas cuotas superaban al duplo de las cantil! 
des repartidas al pueblo por contribución dm 
en los dos-últimos.semestres;
Estos hechos no pudieron menos de lia mar 
la atención de varios electores, que á su vez re­
clamaron la esclüsion casi total de los de otros 
pueblos; y aunque, á las solicitudes que no vi­
nieron documentadas competentemente no se dió 
curso, conforme á lo prevenido por el artículo 
23 de la ley, la justicia y legalidad de otras, com­
probada con documentas, ha sido confirmada en 
el hecho de no comparecer los interesados á jus­
tificar su cualidad de electores en el término le­
gal, habiendo sido preciso en algunos distritos 
i completar el número con los vecinos que lo han 
"Solicitado, justificando pagar las mayores cuotas, 
j^nfprmú>,á lo dispuesto por el artículo 17 de
Aiyi-- El Gobiérne político al publicar las listas e- 
lectorales rectificadas que acompañan á este Bole­
tín oficial, ha creído de su deber hacer esta ma­
nifestación de las razones que le han impulsado 
á obrar de la manera indicada. Sin embargo de 
lo cual, si alguno se creyere todavía perjudicado 
en su derecha, podrá usar del que le concede la 
ley. Burgos 27 de Seliembrede 1846-= Mariano 
Muñoz y López.
(9)
No habiendo producido Insta aqm el resultado que era de 
esperar de las prevenciones hechas anteriormente para que las 
Comisiones locales de la provincia se suscribieran al Boletín 
oficial de instrucción pública, según se halla dispuesto por el 
Gobierno de S. M., he acordado señalar por última vez el 
plazo dentro del cual deberán efectuarse dichas suscriciones 
en la Secretaría de la Comisión provincial, debiendo en con­
secuencia cumplir desde luego con las disposiciones siguientes.
1. a Las Comisiones locales de la provincia, que no se hu­
bieran suscrito á dicho periódico oficial deberán hacerlo en 
los dias que á continuación se espresao. Las de los partidos 
de Burgos y Lerma el 3 de Octubre: las de Belorado y Bri- 
viesca el 4 ; las de Castrogeriz y Villadiego el 5 ; la» de Se­
daño y Miranda el 6; las de Salas y Villarcayo el 75 y la» 
de Aranda y Roa el 8.
2. a Los Maestros de los pueblos que pasen de sesenta 
vecinos tendrán igual obligación de suscribirse al Boletín, en­
tregando en dicha Secretaría lo» quince rs. importe déla sus- 
cricion, en los mismos dias que se haga esta por las respec­
tivas Comisiones locales.
3. a Los que dejen de hacerlo en los plazos marcados, in­
currirán en una multa proporcionada, que se les exijirá sin 
contemplación alguna, para lo cual el Secretario de la Comisión 
me pasará una nota de los descubiertos, al día inmediato de 
finalizado el término que se señala. Burgos a5 de Setiembre 
de 1846 =Mariano Muñoz y López.
Las Justicias, Comisarios de protección y seguridad pú- 
blica y destacamentos de la guardia civil de esta provincia, 
procederán á la captura y segura conducion á mi disposición 
del soldado desertor Juan de la Vega, cuyis señas son las si­
guientes.—Es natural de Santander, edad z5 años, pelo cas­
taño, ojos azules, cejas al p-lo, color bueno, nariz regular, 
barba lampiña, boca regular. Burgos 25 de Setiembre de 1846. 
—Mariano Muñoz y López.
Las Justicias, Comisarios de protección y seguridad pú­
blica y destacamento» de la Guardia civd de esta provincia, 
procederán á la captura y segura conducion á mi disposición 
de los ladrones cuyas señas son las siguiente» =zE! uno alto, 
con escopeta ó carabina, y otros dos mas bajos sin arma al­
guna mas que una nabaja que so dejaron caer cuando inten­
taron cometer un robo. Burgos 28 de Setiembre de 1846.__
Mariano Muñoz y López
Núm. 6e6.
El Sr. Subsect etario del Ministerio de la Gobernación de 
la Peninsula con fecha 18 del corriente me comunica la cir­
cular siguiente.
Al Gefe político de Valladolid se dice con techa de hoy 
por este Ministerio, de Real orden lo siguiente = Remitido 
al Consejo Real el expediente de competencia mscitada entre 
ese Gobierno político y la Audiencia de Valladolid sobre la 
imposición de una multa por el Alcalde de Aldeamayor de 
Sau Martin, á Gregorio San Miguel, ha consultado despues de 
oir á la Sección de Gracia y Justicia lo siguiente.—-Vistos los 
expedientes respectivamente remitidos por la Audiencia de 
Valladolid y el Geíe político de la provincia de este nombre, 
de los cuales resulta que Gregorio San Miguel vecino de Al­
deamayor acudió al Juez de primera instancia de Olmedo en 
queja contra el Alcalde de su pueblo por no haber instruido 
diligencia sobre un hurto en cuya represión estaba dicho San
Miguel interesado: que expedido en consecuencia el correi, 
pendiente despacho por el Juez, le entregó aquel al Regi(]ur 
I.° del Ayuntamiento y no al Alcalde de Aldeamayor j 
quien iva dirigido: que reconvenido por este, le contestó qm 
el despacho era contra él, y esta la causa de no haberle que_ 
rido poner en sus manos: que en consecuencia el Alcalde |a 
impuso la multa de treinta ducados, y en cumplimiento de 
órdenes circuladas sobre el particular dió noticia de esta im­
posición al Gefe político, el cual la dejó sin efecto: que entre, 
tanto el multado recurrió al expresado Juez, y recibida infor­
mación sobre ello, se remitieron por este las diligencias á lj 
Sala de Justicia de dicha Audiencia donde obraban los ante­
cedentes de la causa que dió ocasión á la indicada multa 
cuya exacción mandó aquella suspender por entonces; que en 
este intermedio el Juez remitió al Magistrado encargado de 
la recaudación de penas de Cámara en la misma Audiencia 
la certificación mensual de multas, y entre las comprendidas 
en ella figuraba la de los treinta ducados dichos con la nota 
de su alzamiento por el Gefe político: que devuelta esta cer­
tificación al Juez por el referido Magistrado con prevención 
de que formase sobre ello el oportuno expedientey le remitiese al 
Tribunal pleno, verificó el Juez uno y otro; y á petición fiscal 
se amplió la instrucción del expediente remitido, mediante 
certificación de lo que constaba sobre el particular en los in- 
sinuados autos de la t-ala; que de dicha certificación resultó 
entre otras cosas, la mencionada suspensión acordada por esta­
rnas sin embargo el Tribunal pleno, conformándose con ei 
dictámen del Fiscal, redujo la inulta en cuestión á veinte du­
cados y decretó su exacción cu 5 de enero de 1844: que he. 
cha saber de su órden esta providencia al Gefe político, pro­
movió la competencia de que se trata. Visto el artículo 106 
del reglamento de los Juzgados de primera instancia de 1. 0 
de mayo de 1 844 que dispone sean considerados los Alcaldes 
y sus Tenientes como delegados y auxiliares de los Jueces res­
pectivos, y subordinados á los mismos en las diligencias que 
practicaren en virtud de despachos que por estos se les libren. 
"Vista la Real órden de 3 de octubre de 1838 que puso á 
cargo de las Audiencias la recaudación de las multas impues­
tas por los tribunales Considerando >■'. 0 Que por recaerla 
de Gregorio Sao Miguel sobre su falta de respecto al Alcalde 
de Aldeamayor en el acto de reconvenirle sobre la entre?» 
del despacho que por su conducto dirigi* al mismo el Juez 
de Olmedo, es visto que la impuso aquel ejerciendo funcio­
nes de auxiliar y delegado de este, y de consiguiente con el 
carácter de juez de diligencia» subordinado al del partido, se­
gún el citado reglamento. 2. 0 Que en tal concepto á este 
juez tocaba en lodo caso revocar ó modificar la imposición 
como superior judicial inmediato del Alcalde, ó bien á la 
Sala de justicia de la Audiencia del territorio como á tribunal 
superior de entrambos; pero de ningún modo al tribunal 
pleno de la misma, ya porque atendida U naturaleza de su» 
atribuciones, carece de jurisdicción con respecto á esta elasa 
de multas, ya poique no se la da el encargo de recaudar 
las penas de Cámara, hecho a las Audiencias por la citada Real 
órden. 3. 0 Que están en igual caso relativamente a está» 
multas los Gefes políticos porque no son Superiores gerar- 
quias de los alcaldes cuando estos proceden como en el pre­
sente caso, como jueces. Se decide esta competencia decla­
rando incompetente al G<?fe político de Valladolid, y devol­
viéndose al mismo su expediente y a la Audiencia de aquel 
territorio el suyo; dése conocimiento á ambas autoridades da 
esta decisión y sus motivos. Y habiéndose dignado S. M. re­
solver como parece al Consejo, lo digo á V. S. de Real órden 
para su inteligencia y efectos correspondientes á su cumpli­
miento.=De Real órden, comunicada por el Sr. Ministro de 
la Gobernación de la península lo traslado á V. S. para que 
lo tenga presente en casos análogos.
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín oficial di 
la provincia para conocimiento del público. Burgos «5 di 
Setiembre de 1646,»— Mariano Muñas y Lope».
INDICE
de los Reales decretos, órdenes y circulares insertas en el Boletín oficial del mes de Setiembrede 1846.
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NUMERO 122!.
Gobierno Politico.
Real decreto convocando las Cortes del Reino para el día 
l4 de Setiembre del presente año, con motivo de haber de­
terminado contraer matrimonio la Reina nuestra Señora con su 
augusto primo el Infante D. Francisco de Asis María.
533. Real orden mandando disolver el Ayuntamiento de 
Palma por haber este manifestado su resistencia á contribuir 
al reparto del segundo semestre de la Contribución territorial 
de este año.
534. Otra declarando el sueldo que debe abonarse á los 
oficiales dementes en los seis meses de observación.
Consejo provincial.
532. Relación de los pueblos á cuyo favor se han expedi­
do cartas de pago de suministros.
lítico á los procuradores fiscales de ganadería y cañadas y á los 
representantes de la Asociación general de ganaderos de l* Ca­
baña de carreteros el título ó nombramiento que les autoriza, 
con el fin de tomar razón de tales documentos.
Comisión provincial de instrucción primaria de B urgos.
Circular mandando recoger los carteles de una ortografía 
reformada, en las escuelas donde los hubiese, y sustituirlos 
con otros arreglados á la Ortografía de la Academia española.
NUMERO 1225.
Gobierno Político.
Circular. Conminando con la multa de 5oo rs. á los al­
caldes y Comisiones locales si no cumpliesen con las órdenes 
dictadas por la Comisión provincial.
558. Otra estableciendo una escala para las dotaciones 
de lo» Maestro» de educación primaria.
NUMERO 1212.
Gobierno Político,
543. Circular estableciendo reglas para la promisión y do­
tación de las plazas de Médicos y Cirujanos en los pueblos de 
esta Provincia.
535. Real orden previniendo algunas dudas que pueden 
ocurrir del tránsito del antiguo sistema de enseñanza del nuevo 
plan de estudios.
536. Real orden declarando á favor del Gefe 'político de 
Jaén la competencia con el Juez de primera instancia de Segura 
en espediente lobre permiso de corta y extracción de maderas 




538. Real orden declarando á favor del Gefe político de 
Oviedo la competencia con la Audiencia Territorial en expe­
diente sobre conocimiento de un negocio relative á la com­
posición de un camino.
Sección de Contabilidad.
642. Circular reclamando de los pueblos de esta provincia 
las cantidades que adeudan por Presupuestos de años ante— 
fiores, apedreos, bagajes, puente de Cobarruvias y mapas.
NUMERO 1224.
Gobierno Politice,
55g- Circular mandando presentar en este Gobierno po-
NUMERO 1226.
Gobierno Político.
Circular, á los Ayuntamientos de esta provincia hacién­
doles prevencione» relativas al ramo de monte».
Intendencia.
Circulará los Alcaldes y Ayuntamientos de esta provin­
cia con el objeto da corrégir lis kd»a, y ilrfeuios «o .» ins­
trucción de repartimientos de oo itribucioue» directas é in­
directas.
Administración de contribuciones directas.
5?2. Comunicación dirigida a. Gefe politice de esta pro­
vincia á fin de que hag.t público lo que disponen Las Reates 
instrucciones sobre la recaudación Je contribuciones públicas.
Circular de la Administración general do Bienes nacio­
nales mandando requerir á los compradores de estos bienes 




Circular mandando á las Comisiones locales de instruc­
ción primaria de esta provincia que las «bscricionei al Bole­
tín oficial de instrucción pública las verifiquen preciiamenlg 
en la Secretaría de la Comisión provincial.
646. Real órden declarando á favor del Juez de piimera 
instancia de Llerena la competencia con el Gefe político de 
Badajox en expediente sobre acotamiento de una dehesa.
M)
547* Otra declarando a favor del Gefe politico de Tarra­
gona la competencia con el Juez de primera instancia deReus 
en expediente sobre suspensión de unas obras en los manan­
tiales de aguas 'que disfruta el común de vecinos.
555. Otra declarando en favor del Gefe político de Burgos 
la competencia con eljuez dé primera instancia eu expediente 
sobre el uso del disfrute de aguas de aprovechamiento comunal,
NUMERO tnz8.
Gobierno Politice.
í-yy. Real orden mandando que desle I> ? de Enerve 
1847 se imponga, al redactor del Boletín oficial la obligación 
de en tregar un ejemplar de cada númere al. Gefe de la Guar­
dia Civil de la provincia.
578. Real órden circular estab le.de ndo las reglas que 
han de observarse para la licitación y adjudicación del Bo­
letín oficial de las provincias^ eu el remate de 1847 y si­
guientes.
5yo. Real órden declarando á favor del Gefe político de 
la Cotuda la competencia cqu el Juez de primera instancia en 
expediente sobre ejecución contra los fondos municipales para 
pago de sueldos, que adeudaba el Ayuntamiento de la misma 
Ciudad, .
HUMERO 1229
Gobierno político. . ...
568. Real órden relativa á la formación de un cuadro 
categorías para la clasificación de Catedráticos eu tolas las 
facultades.
Í69. Comunicación que se cita en la Real órden ante- 
,iar y que contiene una lisia de los catedráticos de cate­
goría de ascenso y de término.
58o. Real órden sobre la rebaja de los derechos de im- 
porlaeiuu eu el Reino Unido soore los azucares extranjeros,
NUMERO izSó.• • • • -
’'-4 'Gobierno Político.
“Real órden comunicando la aprobación unánime del men­
saje de felicitación á S. M. la Reina por el enlace con su au­
gusto primo.y por el. de S. A. R. la Infanta con el Duque 
de Montpensier. ■
566- Real órden circular relativa al modo de hacer efec­
tivos varios reintegros á favor de la Hacienda pública exigi­
dos de algunos ayuntamientos por omisiones y fraudes co­
metidos en el uso del papel sellado eu expedientes de subasta 
de Propios.
671. Real órden declarando á favor del Gefe político de 
Tarragona la competencia con el Juez de primera instancia de 
Reus en expediente sobre la suspensión dictada por un Al­
calde de una obra principiada por la Sociedad hidrofórica.
$76. Otra declarando á favor del Gefe político de Valencia 
la competencia con el Juez de primera instancia de Lina en 
expediente sabré un interdicto posesor!» por el aprovecha­
miento de aguas.
Contepo provincial.
5go. Relación de las cantidades que se abonan á algunos 
pueblos de la provincia por suministros hechos al ejército y 
Guardia civil eu les dos últimos trimestres del año próxi­
mo pasado y primero del actual.
Intendencia.
582. Real orden previniendo los requisitos que son »«. 
cesarlos para que los tejidos y densas artefactos de la indus. 




5lq. Real órden declarando á favor del Intendente de Ren­
tas de Toledo la copipeteucia con el Juez de primera inslanci» 
del Puente del Arzobispo en expediente sobre un interdicto 
de amparo de pesesiou con metivo de: la compra de una casa 
precedente de bienes nacionales. i —
5g4> Real decreto disolviendo los cuadros de los batallo­
nes provinciales, y disponiendo que los individuos que les per­
tenecen sirvan de base para la organización del Cuerpo de re­
serva. ' ’• ' 1 '¿J
Otro extinguiendo el cuerpo de Veteranos de Madrid y 
sitios'Reales y las compañías también de veteranos de Sevi­
lla, Alhambra de Granada, Maibella, Motril, Almería, presi­
dios menores y Alcántara.
Intendencia.
Sgi. Real órden aumentando el premio señalado parala 
cobranza, conducion y entrega en. las arcas del Tesoro deles 
cupos déla contribución territorial, y estableciendo reglas para 
la distribución de este premio. . : a .
NUMERO ii3a.
Intervención Militar. ' **
35«. Relación de las cantidades que se satisfacen á los pue­
blos de la provincia comprendidos en la misma relación, por su­
ministros de víveres y utensilios hechos á fuerzas militares 
desde el prinsipio de la guerra civil hasta fin do Mario de, 
1841- . . ■ \ ■
' NUMERO 1133.
Gobierno Político.
Circular manifestando los errores cometidos por los Ayun­
tamientos en la lórmacipn de las listas electorales y los me­
dios empleados para sus rectificaciones.
Circular. Señalando plazo para qne las Comisiones lóceles 
de instrucción primaria y los Maestros á quienes corresponde 
verifiquen la suscricion al Boletín oficial de instrucción pu­
blica.
806. Real órden declarando á favor de la Audiencia de 
Valladolid la competencia con el Gobierno político de la mi** 
ma Ciudad en espediente sobre imposición de una multa.
"'"N RE Píf.HIAL Polo.
